




Jugete cómico lírico enprosa y verso divido 
en un acto y cuatro cuadros original de D» 
Rafael de Grau, música del maestro D. Francisco 
Bueno.
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ACTO UNICO.
La escena representa unpaseo público. £n „ 
priaer término derecha, portalada de un grán ca­
sino ó circulo de varietees.
En primer término izquierda una fonda, cor. 
mesas y sillas en la puerta. En segundos termirc 
nos, rompimientos de «rboles enlazados y en el 
fondo telón de plaza con faroles que pueda* te* 
ner•1az.
* 1 - • • ’ ESCENA Ia.
( Aparezen en escena el postinero, barqui­
lleros^ mujeres, hombres, y ñiños paseando por
la ?scena-1 ^
Barquilleros s fboceañdol De canela de limón, barquil1itos*^
Pestinero « ffeoc'eandoV Ha perra chica tiernos, y i perra cv!)
#■ i,- ( «rr t otnen*aiB |
chica buenos.
Pestiños, pestiños, fcruzan’de un lado á otro 
siguiéndole los niñosl
Todos s Gue són tierne«itos--  aperrita són, ya guileta
los doy--  „ . , '
Que buenos que ricos, que tiernoa-.**
• *' l ’r
són mis pestiños madrileños,
Aperrita són, ya guileta los doy. 
ni ana palabra más, * 
ya comprar y nada más.
• Aperra chica tiernbs, ya perra chica buenos.
:arq r Sarquillitos, de .canela, de canela y de limón.
¿ ESSSNA 2a.-
( Dicnos;_ Centauro y Sisenando por la derecha)
Centauro r Bueno; esto vá á las mil maravillas: ¿ Quien 
dirá al berme con esta ropa que no é provado 
el cocido hace un mes ? nadie es capaz de inji- 
:Barlo, y en cambio es muy cierto.
. , ,V: ^ asunto es, que les papeles de sablista
los desempeño yó á las propias rosas.
Sisenando 5 Que Vida más aburrida, (se sienta en una mesa) 
Centa. - Lo malo, es que no se me ocurre nada, (pausa)
--80 '' j 1.j¿ ® ~
ESCENA 3a.
•f bichos'y'tuoerito cor ]a‘ízouier35. ) ’ '
Lucerito - í á Centauro) ¿ Ha donde vá Vstéd so guasón? 







¿o yo que ir sino ha buscar qruien aie crea.
Tempranito á tomado usted el coche so merengue, 
Gracias mujer; por el apiteto dulce que ha pronun­
ciado tu boquita de mieles, Pero,.,, me parece 
que te has equivocado*
¿Que me á equivooado?¿que por casualidad se le in. | 
iadi.jesta á usted esté dulce?
No»...pero ladigo, porque si yo fuera merengue, 
no permanecería tanto tienpo completo en¿ta tu 
blata.' Y te diré porque: el merengue como tu di­
ces, es una golosina, y si yo tal fuera j» te 
hubieras engolosinado. 30 ' .
Baya chirigotero*
Bueno; se me está haciendo tarde para el ensayo 
de la "Ola tranquila", es hoy :mi beneficio, y «■-' 
quiero sér puntual.^Conque quede usted con Dios 
mi dueño., (vase al oasinol
¡Adiós gaviota primaveral, que los angeles co­
ronen tu triunfo! (pausaMá Sisenando) Hay....:
: „o se como tengo ganvs de hablar, teniendo tan 
desafinado el inWent*. En fin; sántemonos.y 






( a SisenandoJij Pero hombre! ya no me ha 
oordaba de ti mira si soy floja de memoria. 
¿Y que medices hombre?
Sue ya te é vist0 siíniendo el ejeiSplo del 
inmortal don Juan Tenorio.:
Pero oye:¿me vás á dár un cigarro? mira, 
(sacando la petaca) hagonizando per falta 
de alimento,.' f>., íí : < :
Si, pues le acompaña ea el sentimiento la 
tabacalera,: . ^ •• _
Bravo muy bien coniestaa»]
(co.je el bombo). Anda, toma un cigarro, y que­
da en paz con el sentimiento,, que s* «* faace 
tarde,.( vase).
Hada; encenderemos la oabezendá este desgra-
oiado-- -y pa«iencia.¿0ue bamos hacer? (en-
ciende el cigarro) ya esta,¿¡.
ESCSMA 4a¿j« *
áioho y la Pepa por! la derecha.:
(levándose y saliendo á su encuentro). 












¿Que ya le hablan tilifoneao?
Si: por-.*.el' tilifono sin hilos.- 
Y todo esto,■ se lo debemos á-los pombres que 
por sus adelantos,apodemos fiilifonear prescin­
diendo de todos esos aparatos electro-teenicos 
Pero oye;¿se puede saber donde vás tán compu­
esta y tan galana, que pareces la reina de las 
flores?--¿alma mia?
(Mal tiro te dén) . ,
No se pué sabér-.
(levantandc la voz)¿Se pue saier-.-isi merece 
una contestación satisfactoria, este martirio 
de los corazónes?1. • •
ilnda usté guazón-.
|8ay»...Pepal lo que si yo fuera musicalista 
no daba una sola nota con el tomo correlativo 
te lo aseguro-^ .
Pero...¿que padece usté alguna enfermedad in­
flamatoria?
Yo tediré; tanto como inflamatoria no, pero 









Bamos, ■ bocobre, tranquilícese usté,
Ydjgaüie: yo le invitaría á usté á cenar,- pero 
veaio,; por que se que va usté á propasarse en 
la frevida,y.*
Pero mujer, una cosa es cenar solo,' y otra cosa 
es cenar en la tan amable compañía de una se­
ñora* PTe prometo que bebere mientras tenga ga*
na?: *
¿Como?.*] ;j ^
Digo;que mientras tenga gana y fuerza de volun­
tad estare á tu lado, y luego.**Xsi te é visto 
no m^acuerdc)
Entonces;;- ¿si me dá usté' palabra?.
Viva tu gracia, ísalerosa!que si tu supieras 
las ganas que tenia yó de que convidaras.***' 
no te lopuedes imajina¿*
Pero cuidadito con Irever mucho, no bayas á caer*.' 
Pierde cuidao; habiendo lastre en el estomago.**' 
que lluevan rayos si quieren*, (entran en la fonda)
ESCENA 5.a*:
Zalamera y Puñales saliendo del Variétees*:
Zalamera» Oye tu: ídon sinvergüenza! con todos esos rati­
magos que te traes,'me estás pareciendo un cho­
ta*
Puñalesr Mira ándijena de despoblado, - que me estas seme­
jando un libro de calcomanias con las cubiertas 
cromo litografiadas y te advierto; que ho te 
bengas armando ninguna sarrasina, ■. por que-te 
boy á componer las notas que tengas desafinadas 
Zaja s ¿Orees á caso que boy á consentir,- que se be­
rree de mi un don nadie como tu? pues te equi- 
, vocaste i sopanalesf
Puna- iOonehisí te doy un capónque te destapo los;
valvos capilares i sonarizotas!(vis acudiendo gen 
te á los gritos de ellos)
Zala- ¡Zancajo! , ... ; s
Puñar ¡Mira que te estropeo la marca de fabrica*! -m 
Zalas ¡So chaleco! ■
Punas Anda leñe ¡so bruja! s o i
Zala« ¡So adefesio!
Guardia l®(saliendo) ¿Que ocurre?^
id*5 2°¿Que pasa? (se appoxioi&n todos) K 
Zala- (á fúñales)¡fara de fuelle!
M
I
Suar 1? « 














ISha»•«•j basta de gritos!
¡Baya un escándalo! 
lEtenacuajo!
I Calzonazosf (forman todos grupo)
(gritando) ilüh*,*fuera*.i.*alacareel con ellos! 
iSilencio!
(tratando de dispersar el grupo)jEa despejar 
granujas que me interrumpís el paso!
(con gran confusión)' 1jFuera!!11 insolentes!!
IRespeto á la autoridad!
IA la cárcel todo el mando! 
iFuera los guardias!ique los ahorquen!(salen - 
dos guardias más que logran dispersar el grupo, 
llevando á empujones,á Puñales y Zalamera)
I En cuanto salga, de ti dos pedazos hago?
|En cuanto pueda te parto! 
i Adelante! (vause)- 3 ;í ! i =
(dentro) iEuera, guindillas! ique los maten!;iaba- 
jo! I - ■
ESCENA 6a.:
(Chivato, Malacara, Manosrlargas y Matorrales, 
saliendo por la izquierda muranílo con recelo.)
-i ViU
Mal acara- Sue Bileccioso á guedao esto.
Chivato- ¿Somos bien venidos? e
Matorrales-Creo bien llegados
Chiva- (á llanos-largas)¿Yt¥i ouedices guasón?
Manos largas*- Yo,¿One queréis que osdiga? nada
Mala- Chivato,¿pa que nos traes aqui?
Manos- ko mismo digo diablos.) ; 9#' 0
Mato- (á: Chivato)< Di algo, que con]bqnsié. aguardo tu
relato.
Chiva- Dar pues una mirada no sea observe algún negro 
y des truya su sorpresa lo que tengo prepara©» 
(dan una mirada por la escena y buelben donde es 
te Chivato)» • '^
Es la hora de costumbre que sale dón Atanasio, 
que es el dueño de la fabrica esa que hacen:., 
zapatos, y comc^hairi tengo yo un amigo,-ae Jtet 
dicho;-vé a espéralo, que hoy lleva mucho. d¿> 
ñero.) ;
Manos - ¿Saves cuantos?
Chiva- Treinta mil duros me ha dicho,: y no se*9c fo&r






, En cuanto salga le digo»••suelte el manso.)
Yo le mato
Yo le esnuco
Mato- ¿ Y sino lo soltara?.*.'
Chiva- (con energía)' ¡Lo matamos!
Manos- ¡Contra! si que esta apurao
Chiva- Pues no hay que ir con rodeos; - más que decir­
le suelte el dinero,* que sino le escabecha­
mos») Conteste á buelta de correo,' que áqaii
mésmo le aguardamos.]
«Maiios- Y claro,' saca enseguida el revolver,- y
33 un niño- (pasando de izquierda á derecha) ¡Pim,parí}, púm!
T odios *■ (con asómbro)- ¿Que es esto?(buelven poco á po­
,013338^? co la cabeza para mirar)
niño- (cantando) Las pelotas manila son mi ilusión.)
2o dos-, 3 (respirando) ¡Hay!... (mirándose)
Chivad- ¡Mal tiro teden guasón! . ; ■
Manos* (sacando los forros de los bolsillos) Mirárj-
ni gota á quedao en lo deposites zangirneos.)
lodos- Jajaja.ja.».. siempre el mismo*
4i:io oaoi (oscurece la escena enciendense los faroles-
y suenan las siete)
-------------------------6------------------*
Chivs- Bueno; - pues bamonos,;'que ya ha oscurecido, y í
la siete acaban de sonar». 1
1
Anuestro escondijo,' no sea nos heche la visual 1
1algún ocico policiano,i'y nos destruya los pfca- I 
nes»ívanse por la izquierda)' - j
ESCENA [
Pep- (saliendo del restauran) Me has convencido hwn ¡
*bre»íse sientan)' . ? . i * |
Cent- Ya me lo presumía yo; por que hasta la fecha pre-| 
sente,- esta mal que yo lodiga pero no hay paloma
que se me haya marchado del pico». : .
Todas las circunstancias que acompañan á; mi per*
sona,' son valiosas joyas que las mocitas como
tu las tienen calás hasta sus entretelas picho­
na»:; o -‘i x3-C
Pep- Pero»*»oye tu;¿supongo que no me engañalás di-
ciendome que eres soltero?
Gent- Calíate tonta, si enjamas de los jamases é con­
traído matrimonio con una sola.
Pep-,: ¿Gomo?»*.-. - :C
XtecU Digo: c¡ue con una sola mujer nacic este 
mundo». I
Cent- (Si la Rubustiana me escuchase nae estropeaba.) 


















dichos y camarero saliendo.’
Los señores dirán,? - i=
Tráete algo par^Idar un piscolavis.;
(á centauro) Per©.;3jr si.»?
¡Calíate! atrevido.(Cuasi me pierde el gacho 
este.)(vase camarero)
Cuidado Centauro no bayas á propasarte en la 
VeVida»? •
(abrazándola) Pero monona mia me crees tu capaz 
de semejante tontería. ;
(saliendo) Ya está aqui.j (sirve y marcha)
Acenar, y quien tenga pena que muera»
(comiendo) Eso, que rebieite. (comen)
Que sabrosa resulta la cena teniendo una buena 
compañía. (Centauro desde esÑPfedRMé, cada pa*. 
















en el bolsillo.: Esto acargo del actor.:).
Mira, (señalando á la puerta del salón) cual­
quiera que no lo sepa dirá que este edificio 
debe de ser de algún titulo por lo menos 
Si que tiene gusto artistico.




Pues.lo mismo que yo.. f
Baya hombre, baya, (pausa) .
¿aque no haciertas aque se asemeja ese letrero 
que dice restaurante
No caigo...... _. . . . -
íSOI.SÜUm^I t8a . J . 7 Blas i
Sencillamente, al anuncio de un restauran!.•
. Bamos cena.
¿que no ceno? y bebo también. „
Mira como has dejado la botella*:
• 91DSC 13 £fi^ - y89 *o O»'5 •J™” —6u'ív™000
No seas niña_mu¿er, no bes que está el estomago 
bien abiao..i..: ponme Oitra raja de. merluza.: *
Lo estas hiendo; ya te has emborracijao*:,Te lo 
^3*0*0° por esa voz que sacas, qut^rec^s el fJ
“°sr6fo- .a0iii
Cent- Oye tu: ami que no me tengas que llamar borracho* 
fSo pingo! (se levanta)




Dichos y Samarero saliendo.:
Cama- Respeten Vdes.: el establecimiento.' (á Pep)- Már­
chese usté, (le da un empujón) ¡mala hembra!
Pep- Si señor; me boy á mil quinientos metros de ese 
artefacto, por que ya me escarabajea la vista, 
y le estropeo»: (á Centauro)- ¡so asaura!
Cent- ¡ Mala bomba te aplane, ¡antipatice!
E S C B N A 10*.
Dichos y Robustiana con dos niños, uno de pecho. 
Robustiana- Beas hijo mió si está hai el padre.:
Niño- 13(adelantándose) Si hai esta y quieren encerrarlo
5 j Madre benga t ‘“ *° :" ' í
Cent- Anda con Dios, 'soguiffapoV’ ’ ¿4Jae
Pep- (tratando de escapar) Como vaya te estropeo jgg
llinai -olsiqoa
Robus- Hombre, muy bien; ¿conque de jolgorio con esta 
socia mientras tus hijos, y tu muger en casa, 
sin poder comer en todo el dia? (adelantándose^ 
tu llegaras á casa, i calzonazos!
Cent- Si me dejan»;
Guar-l°-Señora» *»»
Robus- Perdone guardia, que entre marido y mujer,•na­
die se puede meter, y si alguien se mete pierde 
Pep- Conque caaao»»-».* y con hijos¿ lo mato? i so an­
tipático!
Cent- Contenerme que me pierdo»
Niño- iPadrel**.
. « ' * - .
Guar-1°-I|Bacallar!! todos á la delegación» (mientras
el 20 Guardia acude á despejar el grupo, se fu-
tofcoft ex#
gan los presos»)
Cam- Bueno; ¿pero quien paga esto?
J - «> -’ '
Pgp- (con sorna) El señor*»»* Centauro*
■Robus* Como, itu!
Cent’*- Pagalo tu que te lo has comido»
Pep- Pagalo tu: que llevas el comestible guardao en el
O 9869£V oeno 'SpwC .í ^
bolsillo»:e ef -




3uar-l®-[Hombre!jhasfca los detenidos no están? es lo uni 
co que nos faltaba*
Guar-20-Bosotros lo pagays por todos, |á la cárcel!
(Sntre los guardias á hacen marchar á empujones, 
los cuales protestan y ponen algo de resistencia* 
En confusión, són conducidos á la delegación*>
T E E, 0 N ,
„!LL!LÜ LA 010 N^.
(Telón de calle corrido*)
ESCENA Ia,
Salen Sisenando, Hermojónes*Nicomedea, Póncio y 
Gregorio*
Hermo-Pero Sisenando ; ¿porque no Menea con nosotros? 
Sise^ Por que salgo de ese maldito centro corruptivo, 
con el hueor del diablo.
Nico- Pues las cosas no se deben tomar tan apecho- 
Sise- fComo que no;! es decir: ¿que no es pá sulfurarse 
el salir hora y media más tarde de la ordinaria,? 
y todo por haber tenido que tocar onco veces, los 
couplets que há cantada leneftciada en la "Ola 
tranquila?. Ella estaria tan tranquila, por que lo
*------------- 9 ------------
que es yo,- estoy toda la noche iaipaci«nte; 
se le 6a ocurrido a una de las muelas del
Pon-
jiicio, no dejarme estar tranquilo, y n« é-
tenido tán siquiera un.momento de reposo»]
Con menos motivos, hay séres que atengan con-|
tra su existencia»] <- . d
Grego- Bamos hombre, no te amilanes*
Her- (á SisenandoH Y tu porque no te casas ?
Sise- Pues yo os lo dirá; soy viudo hftce diez años
y aunque no soy muy viejo, no quiero contraer
segundas nupcias por tem«r á lo desconocido»]
Pon- ¿No os parece que no es esta una- razón* satis­
so xa efc o factoria? c ; 8
Poséi00so Hombre.-ciar# que moc sí ■
Todos- Jajajaja»,¿i.jj v ' iOo ivn
3 No es estrañe: idemas no estoy solo, y esta
iisielboq es una raso# en contra del nuevo enlace»
Her- «{Tienes alguna consorte postisa?1:1
Sise- Tengo,, i narices! •: ... -i “ :í2# o-' -err*'
- Nioo* ov N® te enfades hombre^neid -r;oc
Her- ¿Que no se te puede hacer fna pregunta, y
a aí cid*d gastarte usa broaiafo ->noo ; :' -asx^
Sise» Segua y coido sean las.preguntas, y según y
como sean las bromas):se pueden si, ó no gas- 
• » tar.: - ^ 1 &. i
Her- Entonces:*.
Nico- Nohay que prender tan pronto fuego al pajar
que abeces.*», ' 5 . .
Sise«- Bueno, pues digo que no estoy solo y real­
mente es verdad; ya sabéis que tengo una hija 
llamada Luisita, que es una encantadora mu­
chacha de diez y ocho abriles, rubia y blanca 
como ete*rmí?ío y con los ojos negros.
Gre-c ¿Y que más ? . ^ ~ ^ : i c
Sise- Y creeme Micomedes^ cuando me marcho de mi ca­
sa á las ocupaciones* tengo la precaución de 
rrar con llave á mi hija# -se .o
, N© solamente por temor á lo qtie tflle pudiera 
-eofl: hacer, *ino por lo qu» loa de fn^ra pudieran in 
intentar. oo Jf .jeaeiTi
Gre- No estarna! pensao* . i-:T 
Pon- '¿Estáis hiendo como tenían fandamento mas pa- 
Y «eárr labras? aeoea sbef/« ei ea oc 6o£¿ -isB







erts. con el llavin que llevo en el bolsillo 
y á la luz de una cejilla penetro en el inte­
rior/ t, ' t .
Muy bien hoffibrefmuy bien»! - ¡
Luego; con todos los cuidaos de un padre que s 
no quiere interrumpir el sueño de sus hijos i 
entro de puntillas procurando hacer el menor
ruido posible,'- -................- i
Pues con eso que haces, esdemostrar que guie- I 
res á tu hija,^ y que cumples tal y como es el 
deber de un pa^re.
Hay,,, creerme que estoy deseando llegar á ca-j 
sa. * . ;
Tengo la costumbre de depositar un beso en su ¡ 
despajada frente, cuando ella duerme á mas y 
mejor, y este es el beso que dan los padres, 1 
que vá enbuelt© con u* cariño que jamas miente. 
¿Pero bienes ó nó;^ después de haber encargado 
también tu cena.... «
Pues decir que no puedo. (Esta noche seré pro­
pronto al lado de mi hija, y cuando me»os me 
espere; que contenta se pondría si la desperta-
ra, al ber que é ido tan pronto.)
Greg - Pues entonces, que se te pase el dolor.'
Todos - ¡Adiós hombre!(vaase)
Sise - Hasta mañana*Xvase)' El juicio y la muela,




Escena cootada, • procurando que quede más inter^ 
valo en la derecha que en la izquierda.) En la 
división izquierda,- saloncito recibidor, y en 
la derecha salón; todo decentemente amueblado.) 
Es de noche: en la división de la izquierda 
devera estar completamente á oscunas, y en la 
derecha con luz regular.) *
- 1 ESCENA 1» t • •
En escena Luisita y Narcisito
Nar ¿Me quieres vidit&?
Luí - Mucho ionin.)
Nar - (abrazándola)¿Me olvidarás al guna véaf¿.:
Luí • Nunca; fxero.. ir v
















Es que podía benir mi papá, y ya bes íkuí
Si biene tu papá nos casa»!
M xtslcj-.
Te quiero mucho mi vi da*.'
Te quiero con grán afán; ya estas pues com­
prometida*!
Tu no seas un truan* o
Pero si tu padre se llega á enterar, no quiero
pensarlo*);
Mira no lodigas que boy á llorar»! - -í?
Di antes bien fuertp que tu ami jap quieres»!
Y tu el olvidarlas ni pensarlo puedes»!
Que descanses dueSp^mio pues por tu bien tengo 
empeño; : - - zui-
No cabe du^a te sueño* ceda mpchuelo á-su olivo, 
No sea cosa que benga, ese tio qse as tan fiero 
y que me linche no quiere* illa aqui que se 
entretenga*! . ### ogxbe4 oq «•»«
f ___ Li.LLf.P-2i.j-1'3 :°c • íb~
Adiós Luisita, ^éiieiíp elU
Adiós Narcisito
tí* seas tontfttf*110 *3 ot ?ov •tYA * 0191
J No seas tontito ü0 =ii J SOa
Nar. (aparte) El hombre qui á de enrredarJ' 
Sin que le errede el enrredo. • -
Tu no te chupas el dedo 
. c Que no hay que pesteñear.3
Luí - Enjamas me separaría de tu lado
Nar - No me marcharía nunca
Luí - , lHay.**pero vá á benir mi papá, y nos va á
cojer en infragante delito .
Nar - Si te quiero tanto.*/anda,¿me dás un abrazo?
Iopichoncita. mial.l*:-
Luí - - Mira que es tarde • - ’
Nar - Las dos y media;¿ pero que me lo dás?..;
Luí - No seas cansado/ ¡
oyi.Nar • Mira; no me impacientes, por que ti no me lo
m dás lo tomo y estamos en páz
;LUÍ£/* Tedigo que no,baya.;
Nar - Pues yo tedigo que si.Xla abraza)
Luí - Por fin me has vencido.; (pausa)
Nar - ¿Me querrás mucho siempre? : ^* - *3 . - -
Luí - ¿ Y tu ami?..; . . •
Nar - ¿Yo, yo? yo te querré' más, que á la muier,
que amo;- yo te querré más, que asta 1* pared
Sise-?
[mi­
de en frente». Yó; (volviendo la esteza) yo»».' 
que seria capaz de reñir con ese aalvado pa­
dre que tienes, yo que si no fuer» tan atre­
vido devia estar en casa por temor algua cos­
corrón.' . o*
Yó».»yó»». .• ; .
, E S C_S N^A
(dichos y Sisenando entrado per la izquierda) 
Pobre hija mia, que buena es; no me la llevo 
ninguna noche, porque en un salón de varíeteos
« n« jo uíaAjl «a^T^iV^oo tó**.
donde no se aprende más que el mál^ repugnante
• f0 f áLC 1 fir*. ■* r AfjOt
espectáculo una mujer soltera»?L
De modo; que según tus palabras que demuestran 
quererme, acompañaran también los hechos^
Nar- Que mas hechos que estos (abrazándola)*
Luí- Ho¿ si yo no digo eso »‘
Mar- Pues entonces tú dirás; porque después de es-
Al V i a fs f • • •? r* a r* a tt ^ ev a
tos hechos, creo que 16 único que falta, es.»» 
(acercándose) aeostatum est, y si no fuera 
por vergüenza,.»: ná bien mió, los hechos,* los 
hechos tienen la eulpa»(hablan bajo)






besandose«!) i i Hombre! ! no esté del todo mál;- 
mira la mosquita mueéta como se explica y 
con un siete mesino»¿Y todo porque? por que
pcrro^-t- Z**- tor, ©oAO-ej-ti-t iuQcaJ^, (fa, -
no existe la moral^no se puede Tivir, porque 
en la casa que no existe la motal* falta la 
vase de todo edificio social que sin ella se 
derrumbaría,. Y donde no hay moral, no hay so­
sociedad ni familia, ni respeto, ni.••pacien­
cia bastante para resistir esto,(se cruza de 
brazos y queda observando.) 1 
¿Luego tu también... ^
¿Que si te quiero? más qup ami; laás que ati, 
digo; más que á cualquier •osa, iCanastosi 
más que á...bueno; más que á |o que quiera 
más en el mundo. Dame un beso, y que desean^ 
ses querube que ya es tarde»
« ¿D O?. v'.; %0’ m-U\-
fis que mi p*pé podría bernos, y. si nos bi­so aeoaojM ae»v -lex
era.»ya bes tu l+jgm y
que podía suceder que no me atrebo á pensar­ía X *»»—— *
lo» «oa
aci «oxíi iieio ra •«#•>*
So temás. fragancia de las rosas del desier­to asioTa)-a iruo íi ner?ei • aortoed












(enfadado)iNada; imposible! ya no se prrede agua- 
ntar. Mire usté que corrupción más grande, por 
no tener ni tan solo un átómo de moral*
Hasta se atrebe ese podenquito desmoralado y 
poco ápreniivo, á brindar su hasquerositiva obre 
á este padre bonrrado y castizo* Digo nó; no puf* 
ado sár castizo, y les juro que se acuerdan de d 
mi, no faltaba más, ahora beran el apoteosis*(Si 
señando coje el bombo, y descarga un golpe afin 
de que ambos queden prisioneros en el barro* Es­
to á cargo del actor que represente este papel*) 
I í Hayi! 5
liCieloslK aparte) Su padre*
ICanallas, sinvergüenzas! j:
(lloriqueando) Perdón papá... 3
(aparte) Ami me descompone la articulación*
<á Harciso)¿Que hace usté aqui crsaturo?
Hombre, no me falte *»*no me falte.
¿Como?¿que no le falte? y le sobro también, no
faltaba más* M
Pues mire usté que séy de buena*í*.de buena*..
' fami...fami...lia, y muy honrrada»
Sise-








Eiui-«"x 4 v Ji-r. V
Sise-
Nar-
¿Si? pues ¡ae lo ha deiaostrao usté hombre, me 
lo ha demostrao usté»
¿Y oree usté que yo puedo oonseaiif tal atre­
vimiento?! á la delegación! y beremos si halli 
se dirime el caso, estaría bueno que transid 
jera* c
Pero papá, mira tu hija,»,*
¿Tu eres mi hija? pues estás tabien desmora- 
lade y no te. conozco, no eres nada mia»
(con tono triste) Pero señor, tenga algo de 
respeto» »• g f -r i c
lYo respeto! ¿ha respetado usté el. pudor- de 
mi hija? es !! I.si0n - ?
(Narciso saca el pañuelo y se tapa las- nari­
ces) „ . - - * . .* 3C í l
Pero papá»»» j '.- • ^
Pero señor don Sisenando,»,(á Luisita)ipero 
oye tu! ¿tu también tienes pudor? -
(Lloriqueando) No se que vá hasér de nosotros 
Narcisito»» »•
. ¡Yo oscompogdre !
Dios mío, tu padre nos vá á.matar.
Luí- Pero papaito»»»
Siss- IJSo oigo!! no hableia que es iatoíll; agran­
des males, grandes ^medios; no me la bolve- 
rsis á pegar yo os lo jare. (Sisanando se a 
los lleva metidos en el bombo, 4 pesar de 
las protestas de cijos, V
Luí- Pero papá.es ¡ c . - - * ‘ -L
Nar- Pero do^ Si^^ia^do... c w •
■ C dT/ojo ;r-..ri l -
eb ob€m flt «
. . , £ ' , £00 Í-La escena representa el despacho de comisa-
r ff r r ^ g. f * *
*ea)-0M4^(f íf^jUcia, En la'izquierda primer termi* 
«siíai-ei Bo,s%e*s de esoritorio, en el fondo pnerta 
-isnoo ei pfiotlsatte, y en la dereoha segundo termino 
puerta; y varias sillas repartidas por Is es«
cena. 1 0, r c
.rUUiOt* ** r E S 0 E 51 A 1»^__ _Milil,l 0D6 *.
Aparecen en escena el Tnpector sentad? en t 
*’i >:ir w ia mesa y varios guardias passan por ífc»»-
cena. r i-.fti* ce . « ’
Guard 1° Baya un dia que esta haciendo hoy.
Gnard 20 Esto es la tranquilidad, entregada en los
ae la pasividad»
Suard 10 'sí ir a qaa.








ifl j ! Icijio ofí|| -esiS
‘ oa , __¡Lií JLí! ^ 3a
dichos Zalamera y Pnf5aisg que lc3 9ntr.Ja 
los guardias de un fuerte enpujo,, yendo
á parar zdtotftíftSS del Inpeotor. 
(dentro) iBamos hombre! ‘
lYa boy hombre, ya boy! .
13oÍílÍJ.!Í![í?5?oÍ8atttUtaya un «>do de
c^*^éb4-as señora3*. Sft6í)e 
.-Acallar ! la progiéa en .1 calabozo.(Do,
guarlU, rwiistira
á entrar, y á fuerza de empujcaps lo oonsi- 
guen)
2ala- ]Atras giidillas!
Suar-io (al Inpeptor) Pues han harmado'w escándalo 
fenomenál** *"* -- -
tÍ°ftWl a,5 Haber,diga «ata-1 nomo se llama'? 
PuSáles» -£'' ' c i,*v » ^ *r
InS" H°*bre* 080 de PuSales debe de ser algún 
apodo; ^ °X crr«ü^
cí ae shfií>f«s5a8 ^efcüicofíjpTrd el ee oia? o? ttMOz
£l W %
laet














Si señor: Ydigo que estos guindillas insolentes 
sin pisca de educación, son unos mequetrefes»
SI mequetrefe es usté»
iSilencio en seguida! bamos haber diga usté»
Y creo que por comunicarse dos consortes mutua­
mente suVfVltasV no •• suficiente delito para 
detener á los Viandantes en la via publica, tra­
tarles bruscamente, y propinarles ciertas pala­
da .. torio»cer roe
bras indecorasas*
ne ode*íoe« le •ssb'jsir*} 900 éid
Hombre ciertamonte.
oec I©
Saque no puede imaginarse el**.
- A
¡Calíate mamarracho!(á Inpector)¡Ho es esto
i *8P oí 9&
cietto»!
Wñ .*3é3 sí
Dste confiesa su delito.
q .QCiLS
QC'i
¡Miente usté; no es cierto!
Olí C0fe^*
¡Caliese! usté termina de decir, que no es bas­
tante delito el propinar ciertas palabras inde-
c*390l30d efe ec oa ¿itti es aban
corosas*










Al calabozo con el; no faltaba más,baya una gu­
asa, (lo hacen)
Saca á la progíma-
SOfi E S S S N A 3a
dichos y Zalamera, •jeu?
qxofi«íl9|Bamos diga usté que há pasao.
:í ^ - 9fc'_ Jt VJ I 0 A ’
it edaeieilM ae oa teíií«l eos elirec
Mira de nadie te fies, la mujer qiiera obrar jus-





tié que guardar el secreto en
el pecho. ....fs ebenq oo es






nada de lo que* á pasao,
sino puede sér, no;
.oj .ríe : ve ss<
me han at^opellao.
.C-J"6XC 36 on i •
Esto yo quiero y asi tiene t r r ^eiíp t^ioer €ü sñi ^sd ?3av frj'IjsGi
que ser, . . r .r ,líe áeJYexo ismqouq le oiiieh edosd




Insp- ¿Esa ss tu declaracióia?
Zala- Esa y no he de toroer.
Insp- Pues ampíese ha templar, para bolver á cantar en
eícalabezo otra vez» -#
Baya unos socios; cerrarla»
ESCENA 4a : -vi.
Dichos y Pepa, Robustiana, Centauro, Camarero, ni­
ño y Guardias» -r. - í ' íl':
Guardias-Cdentro) ¡Adentro todo el mundo! (entran todos de
vez, > ' fc'i
Pepa- (á Centauro) Vas á pagar el pato;; ¡convencimiento
de la antipatía! - " '
(á Pepa) ¡Cuando salgamos te escalabro! ¡¡sopulgaí] 
¿Yo pulga? calje tiste ¡doña nerengena ! llamarme 
ami pulga»»» -
(á Inspector) Yo quiera que me pagen el gasto»
(á Inspector) Yo no quiero «jue cierrep á mi padre! 
señor policía».»»
(aparte) Pues yo quiero que osoierren 4 tés»
1¡Silencio!!vq > 6 *. . P' • > - ■ * - ; i
ESCENA 5a
Salen Chivato, Manoslargas, Malacara, Matorrales
y guardias rápidamente por sér empujados pór estos 
últimos»
Ohiva- ¿Hombre y por nada nos lleva á la cárcel ?
Mal*- ( al guardia)jNo sea usté guarro!
Manos- Por tu culpa Ohivato»
Chiva- ¿Por mi?marices!
Mato- Bueno; ya estamos aquí» « ’''
Guar 1°- Ahora tendréis el cocido seguro.!
Insp- ¿Que fue ello? * !c •
Guarí 10-Nadaj cuatro golfos de la ratonancia.
ciatrsiz-.- -zz: ESCENA 6«
Pufía- (dentro) Que me saquen que quiero decir la ver-
wcccü dad.'1 :: 1 ^ ; ' "
Tns- Habrid á esos.Oo hacen)
PufJa- (saliendo) Pues digo.».. s
Z®le> íYo hablare! •
Todos- tQué háble! -1 V * í C r- e £;" t}.
; I ü S I C A : izc J0* '3 ._
Zalfe®^ Lo que boy pronto-fca^éecir tiene mucho que chocar 
todo el mundo á callar para/que, se püeda oir y 
juzgar.
se.Todos- Cante usté-que le aplaudo y6.
Insp-
Todos-












Si no callan les encierro 4 tós ; - j;
Que gracia que tiene esta señor inspector,
.Oiga usté, diga usté, I
¿Que quié usté, que quie usté? j
Diga lo que diga el pueblo el asunto está peor, 




SI delirio señor inspector, i
Bravo; bravisimo, y requete,,,!.
E S C E¡ N A ?a - I
dichos y Sisenando, Luisita y Narcisito entrando. 1 
Hay...* Aqui los tiene usté señor delegado, convie-j
tos y confesos.(todos se rien) «
Pero...¿que me trae usté aqui?|Vaya una musical I
iMusica!imusioa!ya se ha tocado antes» Ahora tra^ I 
|go los instrumentos, que ya deben estar bien desa­
finados.
Diga usté que no ha hecho bien»
1Como!¿que nó?






itos traigo ¿4presencia de usté para que los sen­
tencie*
Pues á la vicaria con ellos.
Bueno; bueno, pero...¿quien paga los daños que
5lA/nc£a
ha sfel bonbo, quien los paga?
Los chicos se encargarán de proporcionarle otro,
¿ no es verdad muchachos?...!
Procuraremos oue asi sea.
Luego entonces....
Ja.ia.iaia..
Que es esto? ( arman bronca) ;
Pero señor...Aoue hacemos aaui?
Aprisa que el tiempo apremia»
Silencio; tamos haber. .o..,
Esto es una imprudencia.
¡Gallar todos! yo hablaré.
Ho puedo más resistir,lo que enmi buche é guardao; 
y si hantes lo é callao 
lo quiero ahora decir»
No se por donde empezar
que pueda ganar calino, r
para ná sirve el cantar;
&
gracias pues aue lo adivino,
Y supuesto que el hablar 
proporciona más ventaja, 
publico? espera una meaja 
para poderme escuchar»
Tu que pusiste atención, 
podrás bien prestar tú fallo, 
pues yo el mió, me lo callo 
para mejor ocasión»
Y si juzgas justiciero,
haun que el inspector insista, 
ganarás pronto el dinero 
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